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Après avoir présente, dans le numéro 3 de notre revue, les différentes acti-
vités de notre Société, il m 'appara î t souhaitable dans ce numéro de rappeler suc-
cinctement quels ont été, durant ces trente dernières années, nos présidents suc-
cessifs , prés idents souvent é lus pour une année , ma i s qui ont tous laissé une 
e m p r e i n t e qu i fai t p a r t i e de n o t r e p a t r i m o i n e . L e m i e u x es t de l e s c i t e r . 
C o m m e n ç o n s donc en 1962. 
1962 : M. Lemai re Secrétaire général honoraire de l 'Avia t ion civile, 
i n g é n i e u r g é n é r a l d e s P o n t s e t C h a u s s é e s , 
président de l ' infrastructure de la Navigat ion 
aérienne 
1963 : M. Tardi M e m b r e de l 'Institut (Académie des sciences) , 
inspecteur général géographe , président 
du Bureau des longitudes 
1964 : M. Gougcnhe im M e m b r e de l 'Institut, 
ingénieur général hydrographe de la Marine , 
directeur du Service hydrographique 
et océanographique de la Marine 
1965 : M. Bonté Ingénieur général de l 'Aviat ion civile, 
directeur de l ' Inspect ion technique 
de l 'aéronaut ique 
1966 : M. Malavard M e m b r e de l 'Institut, 
directeur du Centre de calcul analogique 
du C N R S 
1967 : M. Brun M e m b r e de l 'Institut, 
directeur de l 'Institut d ' aéro thermie de Meudon , 
président du C O V O S (comité interministériel 
qui défendit les vols du Concorde vis-à-vis des 
États-Unis , tout en étudiant très scientif iquement 
l 'évolut ion de la couche d 'ozone stratosphérique) 
1968 : M. Lichnerowicz M e m b r e de l ' Institut, 
professeur au Collège de France 
1969 : M. Gibrat Président-directeur général de la Société pour 
l ' industr ie a tomique (SOCIA) , ingénieur-conseil 
à l ' E D F pour les usines marémotr ices 
1970 : M. Chércl Chef du Secrétariat permanent pour l ' é tude 
des problèmes de l 'eau 
1971 : M. Leconte M e m b r e de l 'Institut, 
professeur à la Faculté des sciences de Paris 
1972 : M. Roussel Directeur du C E R M (Le Vésinet) 
1974 : M. Blachère Ingénieur général des Ponts et Chaussées, 
directeur du Centre scientifique et technique 
du bât iment (CSTB) 
1975 : M. Herzog Député-maire de Chamonix , 
vainqueur de l 'Annapurna (premier sommet de 
8 000 m vaincu par l ' h o m m e en 1950) 
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1976 : M. Lepr ince-Ringuet M e m b r e de l ' Institut, membre de l 'Académie 
française 
1977 : M. Ziegler Président-directeur général d 'Ai r Alpes 
1978 : M. Marzin Ingénieur général des Té lécommunica t ions , 
sénateur des Cô tes -d 'Armor 
1979 : M m e Auriol Pilote d 'essai d 'av ions , détentrice de plusieurs 
records mondiaux en vol supersonique 
1980 : M. Anto ine Chef de la Mission des études et recherches 
au ministère de l 'Envi ronnement , 
conseil ler référendaire à la Cour des comptes 
1981 : M. Lamour Président de la Commiss ion nationale 
de l ' aménagemen t du territoire 
et du Conservatoire national du littoral 
1982 : M. Bombard Député européen, 
médecin spécialiste de la survie en mer 
1984 : M. Genty Juge international à la Fédérat ion internationale 
d 'as t ronaut ique (FAI) 
1985 : M. Contensou M e m b r e de l 'Institut, 
ingénieur général de l 'Armement , 
ancien directeur général de l 'Office national 
d ' é tudes et de recherches aérospatiales ( O N E R A ) 
1986 : M. Ducrocq Journal is te-chroniqueur et écrivain scientifique 
1987 : M m e Cruette Professeur de phys ique à l 'Univers i té de Paris VI 
1989 : M. Perrin Ingénieur général de la Météorologie 
de Br ichambaut (cadre honoraire) 
1992 : M. Morin Ancien directeur délégué à la Société européenne 
de propulsion (SEP) 
C o m m e vous le savez probablement , René Morin est toujours président en fonc-
tion de la Société météorologique de France. 
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